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 36455232:8رقم القيد:
 قسم تعليم اإلسالمية بكلية الًتبية والعلوم التدريسية
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
 التجريد
فيو  4236منذ  4235بورووكرتو استعمال ادلنهاج  4ادلدرسة العالية  
يشتمل على التعليم بادلباشرة او ام ال. التعليم بادلباشرة ىي التعليم الذي يدبّر 
 ائة التامة بُت العلوم والضليع واذليئةعلى ان يبسط الكف
ىناك يريد الباحث ان يعلم الوسائل الىت استعملت على األستاذ ىف درس القران 
الوسائل ىل  ار, وكيف االستاذ خيت شرواحدى ع عاشرالفصل الث ىف يواحلد
 يقابل على الفقرة ادلنطفّى ام ال.
مجيع الباينات او  ىذا البحث ىو البحث ادليداين يعٌت استعمل الباحث 
حقائق الىت توجد ادليداين, وحلل الباحث ذلذه البحث بثالث خطوات وىي 
 حذف بعض الباينات وعرضها واإلستنتح 
ومن نتائج الىت حصلت من ىذا البحث فهي ان تطبيق وسائل التعليمية  
بورووكرتو كان االسناذ قد  4على مادة درس القران واحلديث يف ادلدرسة العالية 
ستعمل على الوسائل كااللقران وادلقرر والكراسة والسبورة والفيلم والفيديو والة ا
 التسجيل
ويف تدبَت االستعمال على الوسائل االستاذ يبصر على كفاءة االساس  
وادللموس الذي درس و حال التلميذ و موجود الوسائل او قيمة الوسائل. 




التعليم وليست الوسائل متعبا اىل االستاذ حىت ال وصلت غاية التعليم, مث جيعل 
 االستاذ خطّة اداء ادلتعلمة الىت تناسبت بالتخطيط.
يف اداء االستعمال على الوسائل االستاذ أتى على ادلتعلمة تناسبت خبّطة  
سائل الذى دبّر حىت تكون ادلتعلمة مباشرة اداء ادلتعلمة ادلقررة, واستعمال الو 
 باخلَت حىت وصلت غاية ادلتعلمة.
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 لةأة المسيفخل . أ
الةةةذي يةةةدرك  بشةةةرياالةةةىت ذبعةةةل الشةةةخض الةةةذى كةةةان  ىةةةي العمليّةةةةالًتبيةةةة 
ىةةى الةةىت  ظةةرف الًتبيةةة  .ةوالغايةةة الكر ةة ةبةةالقّوة الكثةةَت  الةةىت ولةةدت حقيقةةة نفسةةو
 .3االنسان الذى كان أديبا وعادلا ةنشأكانت اوىل ىف 
والتلميةةذ. نشةةأ األسةةتاذ االتصةةاالت  ىةةى االتصةةاالت بةةُت األسةةتاذعمليّةةة الًتبيةةة 
الةذى  نافذا. مةن أجةل ذالةأل األسةتاذ ىةوتعليمية اليت كانت لكى جيعل عملّية ال
  .4البد ان  لأل االستطاع ىف ان يفهم نفسي التلميذ
ب ان يةةةتعّلم لةةةاالط ب.لةةاعلةةةى الط ن االسةةتاذ ان  ةةةديف التعليميةةة  ك يكةةة
سةةائل االخةةرى. ولكةةن البةةد علةةى الراديةةو واإلذاعةةة مرئيّةةة او الو  دبةةادة البصةةمة و
لسهم اجلليل يف يدبّر علةى كةل حركةة التعليميةة. مةن التعريةف االستاذ ان يلعب ا
م ىةةةي الةةةيت تتيةةةد و تعيّةةةد علةةةى عمليّةةةة تعلّةةةعليميةةةة تادلةةةذكور يعةةةرف بةةةان عالمةةةة ال
ب. ىذه تدل علةى ان مةاّدة العمةد مةن الفريةق الظةاىر مةن الشةخ الةذي الطال
كانةةةت يعمةةةل عمليّةةةة الةةةتعّلم. اىل ذالةةةأل, عالمةةةة أخةةةر مةةةن التعليميةةةة وىةةةي الةةةيت   
 . تصل الغاية تعامل بُت الطالب واالستاذ حبيث
تعّلم بقةةةر  ايضةةةا كانةةةت التعليميةةةة تعامةةةل  بةةةُت الطالةةةب الةةةذى يةةة األخةةةر
صاحبو والوسيلة ومنبةع الةتعّلم األخةر. عالمةة التعليميةة األخةر التعّلمو واالستاذ و 
 وىي ادلقّوم الذي يعامل بغَته
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وس وحركةةةةة مةةةةلالغايةةةةة وادل ادلقةةةةّوم ادلةةةةذكور وىةةةةو عنةةةةد جةةةةامرة واسةةةةون زيةةةةن
التعليميةةةة والطارقةةةة وااللةةةة والتقةةةول ومنبةةةع التعليميةةةة. غايةةةة التعليميةةةة اشةةةارت اىل 
وس التعليميةةة وىةةى  مجيةةع مةةا مةةملالتعليميةةة ادلعّكةةد.  تبّةةعأل  االسةةتطاعة الةةيت  لةة
يبحةةث يف التعليميةةة لكةةى تصةةل الغايةةة ادلقةةّرر. حركةةة التعليميةةة وىةةي حركةةة الةةيت 
وس حةىت تصةةل مةةليقةة والةةة التعليميةة حبيةةث يبحةث ادلسةةتعمال الطار اشةارت اىل ا
ميةة دبةاأن منبةع غايةة التعليميةة. التقةول وىةي حركةة الةيت تقةام لكةي تقةّدر فوزالتعلي
وس اوادلادة اليت تتيد العلم الذي يشتمل على الشةيء اجلديةد ملالتعليمية وىي ادل
سةتهل التعليميةة للطالةب. للطالب.اخلدمة الفاضل للمدارس اواألستاذ وىي ان ي
البةةد ان جيعةةل سةةحنة التعليميةةة  االسةةتاذ  لكةةي يكفةةي ىةةذه اخلدمةةة, ادلةةدارس او
 5.ةاليت إجًتبت ولكن جيعل التعليمية ادلعثّر 
األسةةتاذ وىةذا قةد وقةةع يف  بّلغةو ذيالة شةعارقةد يكةون الطالةب اليفهةةم اإل
يفهمهةةا الطالةةب   التعليميةةة. ومعنةةو الرسةةالة الةةيت بّلغةةت اىل الطالةةب قةةد كانةةت ك
كمةةةا يفهمهةةةا االسةةةتاذ. مةةةن مثّ  تةةةاج بالشةةةيء الةةةذى يةةةنق سةةةوءالفهم الةةةوارد. 
واالخةةر كانةةت االتعليميةةة حركةةة الةةيت ربةةد الوقةةت فينبغةةى علةةى االسةةتاذ ان ينفةةع 
سةائل ذالةأل ربتةاج التعليميةة و الوقةت او يسةرع وصةول الكفةاءة ادلخطّةط. ألجةل 
 ليمية.التع
اىل قبةةةةةةةول ادلنبةةةةةةع اوبائعةةةةةةةو الةةةةةةذي يطلةةةةةةةب والتعليميةةةةةةة كانةةةةةةةت انائةةةةةةا مةةةةةةةن 
سةةائل الةةيت قةةد كانةةت بةةُت ادلةةتكلم والسةةامع وبةةُت منبةةع الرسةةالة.بذالأل مقةةام الو 
 الرسالة وقبول الرسالة. يف التعليمية الواسائل  لأل الوظيفة اليت كما تلي: 
 فصَت زلسوسا بالوسائل رلمال ما كان  إذا .3
                                                             




ن يعسةةر ان يبةةُت النةةار واجلنةةةة  درس تربيةةة ديةةن االسةةالم االسةةتاذ الةةذى كةةايف 
وادلالئكةة والشةيطان ومةا البةد ان يةعمن الطالةب بةو و غةَته. وال  كةن االسةتاذ 
ان يبةةُت مجيةةع مةةا كةةان رلمةةال  ىف درس تربيةةة ديةةن االسةةالم ولكةةن البةةد علةةى 
 ما كان رلمال ىف درسو. يسعى  بيان االستاذ ان
 سرا يف الفصلرا اوعذى كان خطاالستاذ بالوسائل  مل األغراض ال .4
شةةرة علةةى ان يةةرى بادلبإا قةةد يكةةون االسةةتاذ ان يبةةُت ادللمةةوس الةةذي كةةان خطةةر 
 الطالب
عةن ادلةةواد الكيميائيةةة او ادلثةال ىف درس الكيميةةاء الةذى  كةةن االسةتاذ ان يبةةُت 
عمليّةة الةىت كانةت خطةرا كقنفجةار قنبلةة الذرّيّةة والعمليّةة الةوارد ال كةن االسةتاذ 
بادلباشةةرة مةةن اجةةل ذالةةأل فينبغةةى ان يسةةتعمل االسةةتاذ ان يبةةُت علةةى الطالةةب 
باين ادلواد الكيميائية او عملّية الىت كانت خطةرا كقنفجةار بالوسائل الىت تكون 
 قنبلة الذرّيّة.
 ما ىو الذي ال كن النظره بالعُت  اذا استعمل االستاذ بالوسائل فيصَت بيانا .5
فينبغةةي  كاألميبةةة او البكتَتيةةا اذا يبةُت االسةةتاذ االغةةراض الةةذى ال ينظةر بةةالعُت
الينظةةةةر بةةةةالعُت ان يكةةةةون مةةةةا . بالوسةةةةائل االسةةةةتاذ اسةةةةتعمال الوسةةةةائل البةةةةد 
 فصاربيانا بسبا  الوسائل. 
 ى االسةةتاذ اسةةتعمالمةةا كةةان كبةةَتا اذا دخةةل يف الفصةةل ك يدخلةةو فوجةةب علةة .6
  الوسائل.
 ادلنظومة وىي بكاملهةا تةالف مةن عةدد مةن مقةّوم او جةتء الةذي يتةاعلق و
يةةعثّر يف عةةةداد بغةةَته. التعليميةةةة تقةةال ادلنظومةةةة الن فيهةةا تشةةةتمل ادلقةةّوم الةةةذي 
يتةةاعلق كةةي يصةةل ادلقصةةود الةةذي يتعُّت.ادلقةةّوم الةةوارد يتضةةّمن الغايةةة وادللمةةوس 
والطرقةةةةة والسةةةةائل والتقةةةةول. عمليّةةةةةة تةةةةدبَت التعليميةةةةة فةةةةةد يبةةةةدأ بصةةةةيغة الغايةةةةةة 




االساسّية و كانت قةد ترجةع علةى مقيةاس الكفةاءة. السةعي الةذي ينصةر  علةى 
وصول غاية التعليمية وىو اسةتعمال االلةة امكمةة الةىت تنصةر علةى التعليميةة و 
تناسةةب علةةى خاصةةّية ادلقةةّوم يف اسةةتعملها, بعةةد ذلةةأل البةةد االسةةتاذ ان يثبةةت 
 6االلة و يعمل التقول.
يم يف معظمةةةةو علةةةةى الدراسةةةةات النظريةةةةة وعلةةةةى التلقةةةةُت مةةةةن ادلعلةةةةم التعلةةةة
للمةةتعلم وىةةو اةةذه الصةةفة يعتمةةد علةةى اال لفةةاظ ادلنطوقةةة, واللغةةة, فمةةن ادلعلةةم 
الكةةةةةالم والتلقةةةةةُت, ومةةةةةن ادلةةةةةتعلم االسةةةةةتماع واحلفةةةةة  وادراك ىةةةةةذه ادلعةةةةةا  الةةةةةىت 
 التجريدية الىت عرضها ادلعلم. 
قةةط يعتمةةد علةةى حاسةةة السةةمع وحةةدىا وىةةذا النةةوع مةةن التعلةةيم النظةةرى ف
لتكةةون بابةةةا للفهةةةم واالدراك, يف حةةُت يتجاىةةةل سةةةائرحواس االنسةةان الةةةىت تعتةةة  
فهةةو يتجاىةةل حاسةةة البصةةر وحاسةةة اللمةة  وحاسةةة الشةةم  ابوبةةا اخةةرى لةةالدراك
والةةذو , وكةةل ىةةذه حةةواس اساسةةية وضةةرورية لالنسةةان خلقهةةا ا  لةةو وجعةةل ذلةةا 
واس تسةاعد االنسةان علةى ذبسةيم ادلعةا  ا ةردة وظئةف خلدمةة االنسةان. ا ةا حة
مةةن لتشةةاىد وربةة  فتكةةون اكثةةر وضةةوحا, واقةةدرعلى ايضةةاح مةةا ينشةةده ادلعلّةةم 
 درسو, وىو ربقيق أىداف الدرس كلها معرفية اومهارية أوجدانية. 
وكلمةةا إجتهةةد ادلعلّةةم يف االسةةتعانة علةةى تفهةةيم درسةةو بواسةةائل أكثةةر إثةةارة 
ح يف ربوبةل النطريةةات التجريديةةة اىل عةاك الوافةةع امسةةوس, النتبةاه التلميةةذ, وأجنةة
كان مدرسا ناجحا وموفقا, بل كان تعليمو أدخةل يف قلةو  تالميةذه وعقةوذلم, 
واىةداف ادلدرسةة واىةداف الًتبيةة وكان جديرا بان  قق أىدافو, واىداف درسةو 
 التعليم.
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ة ال ةةا تةةرتبط متطةةور  والوسةةائل التعليميةةة علةةى مةةدى تةةاريم التعلةةيم متغةةَتة
  7ارتباطا وثيقا بالتقدم العلمي والتفٍت ىف كل عصروىف كل رلتمع إنسا 
 يعتصةم يف موجةة دينةاميكيّ الذى  خَتات الناسًتبية ربصل ال عملّيةة غاي
الةةةةةةةةةةةةىت تكتةةةةةةةةةةةةب يف قةةةةةةةةةةةةانون منظومةةةةةةةةةةةةة تربيةةةةةةةةةةةةة  التمةةةةةةةةةةةةان. كمةةةةةةةةةةةةا غايةةةةةةةةةةةةة تربيةةةةةةةةةةةةة
ي ازداد احتمةةةةال اّن غايةةةةة تربيةةةةة الةةةةوطٍّت وىةةةةّكةةةةد يأ( 42/4225الةةةةوطٍّت)رقم:.
ومةةةةاىرا  اىل ا  واديبةةةا وصةةةحة وعادلةةةا  لتلميةةةذ لكةةةي يصَتانسةةةانا معمنةةةا وتقةةةوىا
الةةوطٍّت  وخالقةةا ومسةةتقاّل ويصةةَت مواطنةةا دمقراطيّةةا منصةةبا. بنةةاء علةةى غايةةة تربيةةة
    ادلذكورة, ففي تتبيقها ربتج على فقرة الًتبية اليت قد تناسبت بفطرة الناس.
التعليميةةة مقةةّدر, التعليميةةة تقةةال بادلنظومةةة الن  منظومةةةومقةةام وسةةائل يف 
الغايةةةة وادلملةةةوس وطريقةةةة فيهةةةا ربتمةةةل ادلقةةةّوم الةةةذي يعةةةالق, ادلقةةةّعم ادلةةةذكور وىةةةو 
غايةةةة مةةةن الوالواسةةةائل والتقةةةول. اذا ك يكةةةن ادلقةةةّوم ادلةةةذكور يف وقةةةائع التعليميةةةة ف
 يتحقق باألقصى.التعليمية ال 
ويعّلم وىي احلقيقة اليت  لى وقائع التعّلم تستعُت عىتالسائل الة كانت الو 
 كةةل مةةادة الةةدرس يف حضةةورىا  لةةأل ادلعةةٌت ادلقةةّدر الن علةةى األساسةةها التنكةةر.
سةائل او تكون مادة الدرس ال ربتج علةى الو طبقة العسر الىت تنّوعت. قد   لأل
 يف ىةذا مةا .ربتجها, ادلثال يف مملوس درس لغة العربية  كان عسةرا عنةد الطةال 
سةةةةائل قةةةةد ربةةةةتج كةةةةي تسةةةةهل فهةةةةم التلميةةةةذ علةةةةى ادلملةةةةوس ادلةةةةذكور. و  رحضةةةةو 
 وىوينق ادلعّلم على عسر ادلملةوس عسرادلملوس الذي يبلغو ادلعّلم اىل التلميذ 
  8سائلالو  بنصر
ى الفقةرة كثَت من االستاذ و ادلعّلم او ممّرن لي  يكّون إختيارالواصةيلتو علة
 درسةة  ىفادلعةادة ىف التقةّدم تكنولوجيةا او  سائل  تابعةا اىلادلنطقّي, بل تكون  الو 
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سةائل الةىت اعةّد ا كةان مةدّرس يعةّود علةى اسةتعمال الو وقةائع التعلةيم  يف الفصةل  
 ادلدرسة.
ر  يقةةقةةد , التعليميةةة ىةةي مةةا ىةةو  يبلةةش االشةةعارالةةذي كةةان يف عةةداده  الوقةةائعيف 
ون ال اخةذىا  ادلعلةم للتلميةذ قةد يكةخبطاءالتعريف. معنو وىو االشةعارالذي  يبلغةو 
  ادلعلم. ذالأل اسبابو جيب ما ينق خطاءالفهم ادلذكور. يقصدهكما 
معةةٌت اخةةرى حركةةة الةةىت ربةةد علةةى الوقةةت, التعليميةةة ايضةةا  كةةن ان تنفةةع 
 دبةا ذكةر وىةو الةذيدبةرت,  الوقةت الةذي كةان او تسةرّع اىل وصةول الكفائةة الةىت
علةةى الةةذي كةةان  الشةعارن اىةةي انةةاء مةةسةةائل التعليميةة و  سةةائل التعليميةةة.و  ذببةو
  .ادلستلم على االشعاراىل الغاية او  او الوكيل يريد ادلوّجوبع دنادل
 وادلستلم لالشعار االشعارسائل الىت كانت بُت منبع قام الو عندئذ م
الوسةةةائل اسةةةةتعملت علةةةى مةةةةادة القةةةةران واحلةةةدث ىف الدرسةةةةة كةةةان القةةةةران اساسةةةةا 
يشةتمل علةى ادلعةٌت بةان ف ة االسةالمالةذي كةان جةاذج تربية سةّكن القةرانيللمسةلم. 
عمليّةةة الًتبيةةة الةةىت تةةدّل علةةى تقنيةةة التةةدري  الةةىت تكةةّون مكةةان الفقةةرة للشةةخ 
كمةةا ينظةةره القةةران, ربديةةد اىةةداف ىف األسةةاس عةةن العلةةوم لةةيفهم الوقةةع أوالظةةاىرة  
لتلميذ بنةاء علةى مةا  سالم وكانت تكّون سلوك االىت عّلمت على معسسة تربية اإل
. وىذه ادلنشات تسةَت علةى توكيةد طبةاع أخالقيةة التلميةذ وربتةاج علةى انكان القر 
غريبةة الةيت . كثَت من علوم اجلديد كانةت االساسية اليت وقعتاإلجابة من ادلسألة 
ال تنصةرالناس ىف فهةم الوقةةع حةىت يصةةَت القةران جةةاذج الةذي ينصةةر علةى النةةاس يف 
  9.جابة من ادلسالة الىت كانت جديدااإل
لكةةةرل ىةةو معجةةةتة االسةةالم احلالةةةدة الةةىت اليتيةةةدىا التقةةدم العلمةةةى القةةران ا
يةو وسةلم ليجةرج االرسوخا ىف اإلعجاز, وانتلو ا  على رسولنا زلمةد صةل ا  عل
ىل النةةور, ويهةديهم إىل الصةةراط ادلسةتقيم, فكةةانو صةةلوات النةاس مةةن الظلمةات إ
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ليقتهم, واذا فيفهمونةو بسة -ا  وسالمو عليو يبلغةو لصةحابتو وىةم عةر  خلة 
 فهم اية من االيات سالوا رسول ا  صل ا  عليو وسلم عنها.    التب  عليهم
شيخان وغَتمها عن ابن مسعود قةال: دلةا نتلةت ىةذه االيةة )الةذين أمنةوا وك روى ال
, فقةةالوا يارسةةةول ا : االنعةةةام( شةةق ذالةةأل علةةةى النةةاس-4:يلبسةةوا ا ةةنهم بظلةةم 
لصةا  لي  الذى تعنون, اك تسمغوا مةا فةال العبةد ا لم نفسو؟ قال انوواين ال يظ
وكةةةان رسةةةول ا  ص.م يفسةةةر ذلةةةم بعةةةض  لقمةةةان(-35)ان الشةةةرك لظلةةةم عظةةةيم.
 االيات.
اخةةرج مسةةلم وغةةَته عةةن عقبةةة بةةن عامرقةةال: معةةت رسةةول ا  ص.م يقةةول وىةةو 
 األنفال( اال إن القوة الرمي.-82على ادلن : وأعدوا ذلم مااستطعم من قوة.
ص الصحابة على التلقى القةران الكةرل مةن رسةول ا  ص.م وحفظةو وفهمةو, وحر 
  :وكان ذالأل شرفا ذلم.
عن أن  رضي ا  عنو قال: كان الرجل من اذا قرأ البقرة وأل عمران جةد 
اذا علمةتم مةا ذكةر مةن حةرص الصةحابة ىف فهةم االيةة مةن القةران  فينا. اي عظم
علةةةى النةةةاس ىف  ران وىةةةو الةةةذى يةةةدلّ فجةةةدا بةةةان القةةةيف زمةةةان رسةةةول ا  ص.م 
امورالدنيا واألخَتة وأجا  عن ادلسالة الىت كانت جديدا من أجل ذالأل فينبغى 
القةةران ليسةةعد ىف الةةدنيا واالخةةةَتة  عمن ان يةةتعّلمدلةةعلةةى كةةل التلميةةذ اوادلسةةلم اوا
وجيعلةو اعتمةادا علةةى كةل احلركةة. ىف تعلّةةم القةران لةيفهم التلميةةذ بالسةرعة فينبغةةى 
الةىت كانةت تنصةر علةى االسةتاذ اذا يبةُّت مةا كةان  عمال الوسائل االستاذ است على
     يعسر بيانو بال وسائل. 
ل شةةةرع مةةةن القةةةران ويعمةةة  صةةةل ا  عليةةةو وسةةةلم يبةةةُّت األيةةةاتكةةةان النةةةي
اإلسالم. من أجل ذالأل كل ما خيرج من الني صل ا  عليو وسلم امةا بةاالقوال 
. مقةةام السةةنة وىةةي او يقةةال ذلةةا باحلةةدث ى بالسةةنةواالفعةةال واإلقةةرار فهةةو يسةةمّ 
                                                             




كثةةَت مةةن االسةةتاذ و ادلعلّةةم او ممةةّرن .تنصةةر علةةى تفسةةَت القةةران الةةذي كةةان رلمةةال
اىل  ةبعةاادلنطقّي, بل تكةون  الواسةائل  ت لواصيلتو على الفقرة إختيارا لي الذي 
ان مةةدّرس ىف وقةةائع التعلةةيم  يف الفصةةل كةة درسةةةادل عةةادة ىفالتقةةّدم تكنولوجيةةا او 
 يعّود على استعمال الواسائل الىت اعّد ا ادلدرسة.
ثةةالث و درسةةة الةةيت اسةةتعملت ادلنهةةاج الفةةُت ادلو وىةةي تةةفىورووكر  4ادلدرسةةة العاليةةة 
 على درس القران واحلدث  عشر
و للبحةةث فلقةةى باألسةةتاذة يسةةرية بورووكرتةة 4ى اىل ادلدرسةةة العاليةةة الباحةةث اذا اتةة
اليهةا مةا الوسةائل الةىت اسةتعملت  ل الباحةثئاحلةديث وسةيت تعلّةم درس القةران و الة
منهةا   علي مادة درس القران واحلديث؟ وقالةت الوسةائل الةىت اسةتعملت ىةي كثةَتة
 مالعو اسةةةةتبورووكرتةةةة 4ه وىف ادلدرسةةةةة العاليةةةةة كالكتةةةةا  والفلةةةةيم والفيةةةةديو وغةةةةَت 
يم ام ال. التعلةةة يشةةةتمل علةةةى التعلةةةيم بادلباشةةةرةفيةةةو  4236منةةةذ  4235ادلنهةةةاج 
بادلباشرة ىي التعليم الذي يدبّر على ان يبسط الكفائة التامة بُت العلةوم والضةليع 
 واذليئة
ىف سةةةتاذ علةةةى األان يعلةةةم الوسةةةائل الةةةىت اسةةةتعملت  يريةةةد كىنةةةا الباحةةةث
 اروكيةةف االسةةةتاذ خيتةةة,  احةةدى عشةةةرو  الفصةةل عاشةةةرىف  درس القةةران واحلةةةدث
الباحةث  من تلةأل خليفةة ادلسةالة .؟ال ىل يقابل على الفقرة ادلنطفّى امالوسائل 
قةي ادلدرسةة  ثيية على مةادة الةدرس القةران واحلةدبيق وسائل تعليمطان يبحث ت
 و.بورووكرت 4الية الع
 ب . توضيح المصطلحات
 بيقطت .1
التتبيةةةق ىةةةةو عمليةةةة, كيفيةةةةة, وعمةةةةل تطبيةةةق.  كةةةةن معةةةٌت ان تطبيةةةةق ىةةةةو 
 ;يستخدم عملية او كيفية ادلرتب لتحقيق معُت.
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  تعليميةوسائل ال .2
  دبعةةٌت  وسةةط . Mediusكلمةةة وسةةائل ىةةى مجةةع مةةن وسةةيلة اصةةلها التةةُت  
بشةةةكل عةةةام, وسةةةيلة ىةةةي كةةةل أشةةةكال وسةةةيط النتشةةةار وربتمةةةل أو ايصةةةةال 
 الرسالة وفقرة دلستلم.
ولكن بشكل أخةاص, تعريةف وسةيلة يف عمليةة التعلةيم تعريةف كةأدوات بيةاين 
دلعلومةةةةات البصةةةةرية أو يعةةةةود ا وضةةةةوئية أو إكةةةةًتوين المسةةةةأل وعمليةةةةة ويئلةةةةف
 القولية.
وسةةةيلة ايضةةةا  كةةةن تفسةةةَت كمةةةا شةةةيء الةةةىت  كةةةن اسةةةخدام لتجةةةري الرسةةةالة, 
و ةيج الفكةر والشةعور واالنتبةاه وارادة الطةال , حةىت ان يتمكنةوا ان يةدفع يف 
 عملية تعليم.
( الذي اقةب  أزىةار ارشةاد ان وسةيلة 4:;3( واخواتو )Heinichقال ىينيج )
ة ربمةةل لرسةةالة او ادلعلومةةات الةةيت  ةةدف ارسةةاد او  تةةوى التعلةةيم ىةةي وسةةيل
 32على التدري .
 ثيالقران والحد  .3
الكتا  ىو كالم ا  ادلنتل على زلمد صلى ا  عليو وسلم ادلتلو ادلتواتر. 
ما تتوافر الدواعي نقلو لكونو كالم الر  ران الق فما نقل احدا فلي  بقران, الن
 علي احكام الشريعة, ولكونو معجتا, وما كةان  سبحانو وتعاىل, ولكونو مشتمال
كذالأل فالبد ان يتةواتر فمةا ك يتةواتر فلةي  بقةران. وينقسةم القةران علةى ثالثةُت 
ة وثالثةُت ومةائتُت وسةتة أالف ايةة جتئا وعلى اربعة عشةر ومائةة سةورة وعلةى سةت
(, ىةةةذا علةةةى مةةةا ىف القةةةران الكةةةرل ادلطبةةةوع بتصةةةريح مةةةن وزارة الداخلةةةة 8458)
  33.صريةادل
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عند اىل أصول الفقو وىو كل القول والفعل واقرار الني صل ا  ث ياحلد
عليو وسلم الذي يصَت دليال حلكم الشرع, ألجل ذالأل كل ما اليتعلق بةاحلكم 
  ث كأمورالثيا .يفهو ال يدخل ىف احلد
البدعةة واصةةطالحا   وث لغةة طريةةق اممةود والطريةةق ادلعتمةاد, وعكسةةياحلةد
ان يكةةون مةةةن القةةةول و خةةة  مةةن النةةةي صةةل ا  عليةةةو وسةةلم امةةةا كةةل مةةةا نقةةل ا
ث او اخلةة . السةةنة لغةةة وىةةى سةةَتة امةةا  يوالفعةةل واالقةةرار, ومسةةيت السةةنة باحلةةد
 كانت زلمودا ام ال, مجع السنة وىي السنن.
ث وىةي كةل مةا الةذي ينبةع مةن النةي صةل ا  عليةو يالسةنة عنةد اىةل احلةد
فة سَتة احلياة والسنة عند اىل اصول الفقو كل فعال ص وسلم اما ان يكون قوال
مةةا الةةذي ينبةةع مةةن النةةي صةةل ا  عليةةو وسةةلم غةةَت القةةران امةةا كةةان قةةوال فعةةال او 
تعريفا  الةذي يصةَت الةدليل حلكةم الشةرع. والسةنة عنةد الفقهةاء كةل مةا يقبةل مةن 
 34لي  فرضا او وجب والني زلمد صل ا  عليو وسلم 
 ورتورووكب 2مدرسة عالية  .4
علةةةى منهةةاج الفةةةُت  و ىةةي ادلدرسةةةة الةةىت تطبّةةقتةةةورووكر ب 4ادلدرسةةة العاليةةة 
لتعلةيم بادلباشةةرة ىةةي علةةى التعلةيم بادلباشةةرة او ام ال. ايشةةتمل  وثةالث عشةةرة فيةو
  يدبّر على ان يبسط الكفائة التامة بُت العلوم والضليع واذليئة. التعليم الذي
لفةةةُت وثةةةالث عشةةةرة منةةةذ ث يطبّةةةق علةةةى منهةةةاج ايىف درس القةةةران واحلةةةد
ث فهةةةةو ان خيةةةةًتى علةةةةى يدرس القةةةةران واحلةةةةد كةةةةان االسةةةةتاذ اذا يعلّةةةةمم 4236
التعليم بادلباشةرة ايةن األسةتاذ الةذى أوجةب علةى التالميةذ  الوسائل الىت بناء على
اسةتعمال الوسةائل كةالفيلم و  . قةد يكةون االسةتاذمةن سةورة القةران ادلعةُّت  فة احل
بالسان اليبُت  يفهم وىو سهل على التالميذ مالت يتهاالىت غا فيديو وقطع الورقة
أجةل ذالةأل الباحةث يريةد ان  فقط,ولكن  تاج على الوسائل الةىت ان تبّينةو. مةن
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 4ث ىف ادلدرسةة العاليةة يان واحلةدبيةق وسةائل التعليميةة علةى مةادة القةر طيعةرف ت
  و.تورووكر ب
 صياغة المسألةج.
 يةةق وسةةائلطبت كيةةف  ان يبحةةثالباحةةث ىنةةا  ادلسةةألة ةلفيةةخدبةةا ذكةةر يف 
  وتورووكر ب 4رسة العالية ث يف ادلديالقران واحددرس مادة التعليمية على 
 أىداف البحث وفائدهد.
بيةق وسةائل التعليميةة علةى طكيةف ت  دلعرفةةأىةداف علةى ىةذا البحةث ىةي 
 و.تورووكر ب 4ث يف ادلدرسة العالية يان واحلدمادة درس القر 
 وأما فوائد ىذا البحث ىي:
بيةةق وسةةائل التعليميةةة علةةى مةةادة طىةةو لتيةةادة ادلعلومةةات عةةن تالفائةةدة للبحةةث  .3
 و.تورووكر ب 4ث يف ادلدرسة العالية يان واحلددرس القر 
بيةةق طن يكةةون ختانةةة عمليةةة للتعلةةيم يف تبحةةث ألويرجةةو الباحةةث مةةن ىةةذا ال .4
 وسائل تعليمية على مجيع الدرس
 ه.الدراسة السابقة عن الموضع 
بيةةةق وسةةةائل التعليميةةةة علةةةى مةةةادة درس طالبحةةةث ىةةةو تادلوضةةةوع يف ىةةةذا 
قةد حبةث الباحةث عةن البحةث  و.تةورووكر ب 4عاليةة ث يف ادلدرسةة اليالقران واحلةد
 ادلتعلق اذا ادلوضوع منها:
   IPA سائل التعليمية على مادة الدرساقلم استعانة وىي الىت حبثت و  .3
 .3ماء يف الفصل السابعة على مدرسة ابتدائية معارف  ضة العل
 سائل اليت استعملت على الدرس.بحث  تمل على انواع الو ومنت ال 
سةةائل علةةى مةةادة    صةةل البحةةث كةةان ادلعلّةةم اسةةتعمل الو وحا IPAسةةائلوانةةواع الو  
سةائل ينظّةر َته  كةان ادلعلّةم يف اختيةار الو غكثَتة ومنها سّبورة و كتا  و صورة و 




. مث ان يعلةم واحلديث مادة درس القرانسائل االتعليمية على الباحث ان يبحث و 
 سائل الىت استعملت على مادة درس القران واحلدث دبقاربة سينتيفيق.الو 
لعربيةة علةى سةائل الةيت اسةتعملت علةى مةادة درس لغةة احبثت نور مطمأئنةة الو  .4
 و.تر ورووكب 4مدرسة عالية وطنية 
سةةائل الةةىت اسةةتعملت ان تسةةهل ادلعلّةةم علةةى ان يبلّةةش ملمةةوس الةةدرس الو  
 ووان تسةةةهل التلميةةةد علةةةى قبةةةول ادللمةةةوس وان ترفةةةع فهةةةم التلميةةةذ علةةةى مةةةا بّلغةةة
 ادلعّلم.
 
اكوع كورنصا اناس دبوضوع واصيلة قطعة من الورقة يف تعليم ادلطالعةة احلديثةة . 5
للًتبيةةة احلديثةةة االسةةالمية دوروان كلةةرانج   لنيةةل مهةةارة الكةةالم يف ادلعهةةد االصةةالح
 كبومُت.
حبةث اكةوع كورنصةا انةاس الواصةيلة قطعةة مةن الورقةة ان مهةارة الكةالم ك  
تكةةةن جيةةةدا الن الطةةةال  يبتةةةدون تعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة يف تلةةةأل ادلعهةةةد يسةةةتمل 
بالواصةةيلة قطعةةة مةةن الورقةةة الن الطةةال  خيفةةون ويسةةتحيون او نةةاق مةةن ثقةةة 
 الكالم العربية. النف  عن
هةةي ان الواصةةيلة قطعةةة مةةن فن نتةةائج الةةىت حصةةلت مةةن ىةةذا البحةةث ومةة 
الورقةةة لنيةةل مهةةارة الكةةالم يف الكتةةا   ادلطالعةةة احلديثةةة . وفةةر  البحةةث ىنةةاك 
الباحث ال ان يبحث الواصيلة قطعة من الورقةة يف تعلةيم ادلطالعةة احلديثةة ولكةن 
ث اّمةةا بالفيةةديو او يالقةةران واحلةةد ان يبحةةث الواصةةيلة الةةىت اسةةتعملت علةةى درس
 .الكتا  او غَته 
 تنظيم كتابة البحث. و
لتسةةهيل فهةةم ادلسةةائل الةةةىت حبثةةت يف ىةةذا البحةةةث تقةةدم الباحةةث تنظةةةيم  




البةةةا  االول ىةةةو ادلقدمةةةة يشةةةتمل ىةةةذا البةةةا  علةةةى خليفةةةة ادلسةةةالة يعةةةٌت  
وضةةةوع, مث تعريةةةف ادلصةةةطلحات الن ال يكةةةون البيةةةات عةةةن ادلسةةةالة ادلتعلفةةةة بادل
خطةا الفهةةم مةن القةةارغ, مث صةياغة البحةةث يعةةٌت االسةئلة عةةن ادلسةالة الةةىت تةةدل 
ادلتعلقةةة بصةةياغة البحةةث, مث  ف البحةةث, مث اىةةداف البحةةث وفوائةةدعلةةى اىةةدا
الدراسةةة السةةابقة عةةن ادلوضةةوع يعةةٍت الداللةةة بةةان البحةةث ك يبحةةث قبلةةو ويةةدل 
 قتو مث طريقة البحث يعٌت التبيُت عن كيفية البحث.على مكان البحث وو 
البا  الثاين ىو النظريّة عن تتبيق وسائل التعليميةة. ىةذا البةا  ان يةذكر  
مبٌت من النظريّة الىت تتعلق بتتبيق وسائل التعليمية اليت صةارت أساسةيا ىف حركةة 
 وظةةائف فهةو: تعريةف وسةائل التعلةيم, فامةا مةنت ىةذا البةا . التعلةيم يف الفصةل
 ,ماختيةةةار وسةةةائل التعلةةةي سةةةائل التعلةةةيم,الو تصةةةنيف , وسةةةائل التعلةةةيم وفوائةةةدىا
  تعريف احلديث انواع احكامو, تعريف القران,, ااعتمادى
بحةث, مكةان لالبا  الثالث ىو طريقةة البحةث الةذي ان يةان ىةي: نةوع ا
, طريقةة بيانةاتمجةع الالبحث ووقتو, ومبحث البحث, موضةوع البحةث, طريقةة 
 ليل البيانات.رب
و, تقةةدل تةةفورووكر  4ن ادلدرسةةة العاليةةة عةة صةةورة العامةةةالبةةا  الرابةةع ىةةو ال
ث يف ديعةةةةن اسةةةةتعمال وسةةةةائل التعلةةةةيم علةةةةى مةةةةادة درس القةةةةران واحلةةةة بيانةةةةاتال
 ت.بياناو مع ربليل التورووكر ب 4ادلدرسة العالية 
 .النصائحالصة و اخلالبا  اخلام : اخلا ة الىت متنها 










 الخالصة . أ
يف  الفصةةةةةل العاشةةةةةر و احةةةةةدى عشةةةةةراحلةةةةةديث علةةةةةى  يف درس القةةةةةران و  
اذ قةةد اسةةتعمل علةةى الوسةةائل كةةااللقران وادلقةةرر األسةةت وبورووكرتةة 4ادلدرسةةة العاليةةة 
 والكراسة والسبورة والفيلم والفيديو والة التسجيل
علةةى كفةةاءة االسةةاس ويف تةةدبَت االسةةتعمال علةةى الوسةةائل االسةةتاذ يبصةةر   
. او قيمةةةةةة الوسةةةةةائل يةةةةةذ و موجةةةةةود الوسةةةةةائلوادللمةةةةةوس الةةةةةذي درس و حةةةةةال التلم
لوصةةةول غايةةةة يف اختيةةةار الوسةةةائل واسةةةتعماذلا  ادلةةةذكور الةةةىت  البةةةد تبصةةةر واالشةةةياء
متعبةا اىل االسةتاذ حةىت ال وصةلت غايةة التعلةيم, مث جيعةل التعليم وليسةت الوسةائل 
 االستاذ خطّة اداء ادلتعلمة الىت تناسبت بالتخطيط.
الوسائل االستاذ أتى على ادلتعلمة تناسبت خبطّة يف اداء االستعمال على   
اداء ادلتعلمةةةة ادلقةةةررة, واسةةةتعمال الوسةةةائل الةةةذى دبّةةةر حةةةىت تكةةةون ادلتعلمةةةة مباشةةةرة 
 غاية ادلتعلمة.باخلَت حىت وصلت 
 الفضيلة والنقصية يف استعمال الوسائل
 الفضيلة:
 التلميذ افهم باستمال الوسائل -
 لفيلم والفيديوأزكى النو جعل الشيء كاالتلميذ  -





 قد تكون الوسائل اليت استعملت فاسدا -
 قد تكون الكهرباء خبوا حىت ال تستعمل الوسائل, -
 ب. النصائح
  ادلدرسةةة ان يبصةةر الوسةائل الةةىت كانةةت يف ادلدرسةةة واالسةةتاذ يينبغةى لةةرئ  
عة يف اسةةةتعمال الوسةةةائل و التلميةةذ ال بةةةد ان  ةةةب البةةد ان يتّكةةةي علةةةى االسةةتطا









ةقائمة   السيرة الذاتي
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